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摘  要 
深圳市青番茄文化传媒有限公司是一家 2010 年 8 月正式成立的全球首家中文网
上实体书图书馆，以“全民阅读”为梦想，开创了全新的免费借阅模式：以 In 
library 图书馆为节点，建立遍布全国的公共图书馆免费借阅网络，为用户提供免费
的图书借阅和归还服务。 
本文研究主要通过以下七个部分展开。第一部分为导论，主要介绍选题背景和
研究意义，研究方法以及论文结构。第二部分分析总结了商业模式及商业模式创新
的相关基础理论、归纳国内外学者研究成果。第三部分介绍青番茄图书馆的发展过
程，分析其所处的营销环境。第四部分介绍青番茄的现有商业模式，并提出该模式
下面临的问题和对策。第五部分分析内外部环境及挑战。第六部分对青番茄未来商
业模式创新提出方向。第七部分总结本文研究的主要建议及结论。 
本文在前人研究的基础上，对青番茄的商业模式界定、商业模式创新路径进行
详细的理论研究和实践分析。研究认为青番茄青番茄突破传统的图书馆概念，拓展
了企业图书馆收费业务、活动策划费、广告等收入模式。后期青番茄将继续探索商
业模式，搭建围绕阅读的生态。 
 
关键词：青番茄；商业模式；图书馆 
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Abstract 
Qingfanqie Culture Communication Co., Ltd. is founded on Aug. 2010.It has 
created more than 1000 paper-book library named IN LIBRARY by serving a public 
library to café and other city consumer space for free. All of the people can borrow a 
book for free and send it back to any of the IN LIBRARY across the whole nation. 
The study is divided into 7parts. 1st part is introduction which say something about 
the background and meaning of study. 2nd part summarize the theory of business model 
3rd part shows the development of Qingfanqie and the flowing parts analysis the 
business model of Qingfanqie and give some suggestions  
Along with the study of others, this paper give a clear definition of the concept of 
business model and the innovation of business model. The main income of Qingfanqie 
is charge of corporate library, activity planning fee and advertisement revenue. 
 
Keywords: Qingfanqie; business model; library 
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第一章 导  论 
第一节 选题背景 
互联网时代，每个行业都不可避免的站在如何与互联网结合的风口。旧工业时
代创造并赖以持续的商业模式正在面临一次次的颠覆和重新认知。企业组织结构和
收入模式等的改变将更多传统企业推向了不创新即死亡的局面。 
深圳市青番茄文化传媒有限公司（以下简称青番茄）是一家 2010 年 8 月正式成
立的全球首家中文网上实体书图书馆，以互联网为平台，为用户提供免费借阅服务。
青番茄以“全民阅读”为梦想，开创了全新的免费借阅模式：以 IN LIBRARY 图书
馆为节点，建立遍布全国的公共图书馆免费借阅网络，为用户提供免费的图书借阅
和归还服务。用户只要登录青番茄官网进行注册及押金充值，即可在全国任意一个
带有 IN LIBRARY 标识的图书馆享受免费的图书阅览和借阅。截止至 2016 年 8 月，
全国的 17 个省和直辖市，60 个城市已建立 1000 多家 IN LIBRARY 图书馆网络，实
现图书的通借通还。 
青番茄将商业建立在公众服务之上，在追逐企业利益的同时最大化的回报社会。
随着企业发展，青番茄也面临诸多商业难题，作为全国第一家试图将图书馆商业化
的企业，如何将图书馆的非营利性和商业价值结合，找到新的商业模式？如何让读
者身份转变成消费者身份？与图书馆类似的公共空间还可以有哪些商业模式搭建？
这些问题都需要对青番茄的商业模式创新进行研究以寻求答案。 
本文希望能够在青番茄商业模式的研究基础以上，为以青番茄为代表的创新企
业理清商业逻辑，提出商业模式建议，供相关创业者和研究学者参考。 
第二节 研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本论文将在已有的商业模式研究基础之上，以青番茄为案例分析对象，重点研
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究并回答以下几个问题： 
1. 基于价值的商业模式设计是怎样的？ 
2. 青番茄商业模式创新的做法有哪些？ 
3. 青番茄商业模式创新的关键点在哪里？ 
4. 青番茄的收入模式是什么？ 
5. 青番茄商业模式有哪些可改进的地方？ 
二、研究方法 
本文以青番茄图书馆为研究对象，采用案例研究的方法，通过实地访谈、问卷
调查、历史材料等收集相关数据，通过 SWOT、五力模型等分析工具，得出具有一
定内在规律和预测性的结论。本文所涉及的数据和资料主要来源于公司内部资料、
对外文章、访谈记录等。本文将在前人研究的基础上，对青番茄的商业模式界定、
商业模式创新路径进行详细的理论研究和实践分析，寻找到青番茄在以后发展路程
中可参考的商业模式，并根据对青番茄的研究，找到商业模式创新所应遵循的一些
理论依据及方式方法，供创业者参考及广大学者研究考证。 
第三节 论文结构 
本文研究主要通过以下七个部分展开。第一部分为导论，主要介绍选题背
景和研究意义，研究方法以及论文结构。第二部分分析总结了商业模式及商业
模式创新的相关基础理论、归纳国内外学者研究成果。第三部分介绍青番茄图
书馆的发展过程，分析其所处的营销环境。第四部分介绍青番茄的现有商业模
式，并提出该模式下面临的问题和对策。第五部分分析内外部环境及挑战。第
六部分对青番茄未来商业模式创新提出方向。第七部分总结本文研究的主要建
议及结论。 
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